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Universitets bygningens Forskjønnelse. 
— Paa Finanslovforslaget for 1899—1900 blev paa Kommunitetets 
Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, stillet Forslag om et Beløb af 
1000 Kr. til Vandopstandere udfor Indgangene til Gangene i Regensbygningan 
og 8300 Kr. til Anbringelse af Linoleum paa Gulvene i Alumnernes 
Værelser, jfr. Eigsdagstidende 1898—99 Tillæg A. Sp. 1107—8. Pifter 
Eegensprovstens Ønske bortfaldt førstnævnte Forslag, jfr. Eigsdagstidende 
s. A. Tillæg B. Sp. 297—98; det sidstnævnte Beløb blev bevilget af Eigs-
dagen og optaget paa Finansloven for 1899—1900. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Paa Finansloven for 1898—99 er blevet bevilget et Beløb af 29500 Kr. 
til Restaureringen af Universitetets Forhal og Korridorer. Da Eestaureringen 
paa Grund af Lock'outen i Sommeren 1899 har maattet opsættes, vil de om 
Sagen indeholdende Forhandlinger in. m. først blive meddelte i Aarbogen 
for 1899—1900. 
— Constantin Hansens Skizzer til Dekorationen i Universitetets Forhal 
ere i 1899 blevne opklæbede; den derved foranledigede Udgift er blevet af­
holdt af den paa Universitetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, 
bevilgede Sum med 63 Kr. for Finansaaret 1898—99 og 167 Kr. for Finans-
aaret 1899—1900. 
— Af samme Konto for Finansaaret 1898—99 er afholdt Udgifterne 
ved Rammer til Medailloneme til den Medaille, der blev præget i Anled­
ning af Hs. Majestæt Kong Christian IX.'s 80-Aars Fødselsdag og ved Ind­
fatning af 2 Medailler; alt er ophængt i Kektorværelset. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Paa Finansloven for 1898—99 blev bevilget et Beløb af 1700 Kr. til 
Anbringelsen af et Varmeapparat i Grevinge Kirke. 
— Til Dræning af Bringstrup Kirkegaard blev paa Finansloven 1899— 
1900 bevilget et Beløb af 1067 Kr., jfr. Eigsdagstidende 1898—99 Tillæg 
A. Sp. 1089—90. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1898—99 blev bevilget et Beløb af 
690 Kr. til Istandsættelsen af Orgelfaeaden i Smørum Kirke, jfr. Eigsdags­
tidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 1875—78 og 1947—48. 
— Ved Skrivelser af 28de og 29de Juni 1899 bifaldt Konsistorium, efter 
Indstilling fra Eforen for Kontoen for Landsbykirkernes Forskjønnelse, at 
der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales Professor Storck 
et Beløb af 300 Kr. for Udkast, Hovedtegning, Arbejdstegninger m. m. til 
en kunstnerisk udsmykket Orgelfa^ade i Smørum Kirke, og anvendes et 
Beløb af 460 Kr. til Udførelsen af et Flisegulv, efter samme Mønster som 
Gulvet i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, i Stedet for det i Bringstrup Kirke 
værende Murstensgulv. 
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— Ligeledes bifaldt Konsistorium under 13de Maj s. A., efter Eforens 
Indstilling, at der af det paa fornævnte Konto bevilgede Beløb maatte 
anvendes 72 Kr. til Anskaffelse af 2 Bænke til Opstilling paa Grevinge 
Kirkegaard. 
— Yed Skrivelse af 4de Oktober 1898 bifaldt Konsistorium, efter 
Kvæstors Indstillinger, at der meddeltes Tilladelse til Indhegning af 2de 
Gravsteder paa Taarnby Kirkegaard, nemlig: til Gaardejer og Sognefoged 
Ole Jansen i Kastrup af et Gravsted, af Areal lS1/^ • Alen, og til Gaard­
ejer Grilles Zibrandtsens Enke i Sundbyvester af et Gravsted, af Areal 
36 • Alen, begge for et Tidsrum af 50 Aar, imod at der betaltes den 
sædvanlige Kjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. • Alen for liver 
20 Aar, altsaa henholdsvis 45 Kr. 31 0. og 90 Kr. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1898—1899 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets 
Skrivelse af 23de Juni 1899: til Opvarmning af Ledøje Kirke 76 Kr. 58 0., 
til Gandløse og Egeslevmagle Kirker: Anskaffelse af Sølvskeer til Altergang 
16 Kr., til Faxe Kirke: Anskaffelse af Alterkande 15 Kr., for Opmaalinger 
paa Kirkegaardene og for Ledøje Kirke tillige Udfærdigelse af Kort over 
Ivirkegaarden 166 Kr. 40 0. 
III. Forskjellige Sager. 
Rigsdagens Aabningsmøde i Oktober 1898 fandt Sted i Universitetets 
Festsal. 
— Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde Koncert i 
Festsalen i December 1898. 
— Det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige 
Raads Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, i September 1898 været 
holdte i Konsistoriums Sal. 
— I Anledning af et Andragende fra Udvalget for de videnskabelige 
Præstekursus om Tilladelse til at benytte nogle Auditorier i Annexbygningen 
i St. Pederstræde i Oktober 1898, meddelte Konsistorium under 14de Sep­
tember s. A. Udvalget, »at man ogsaa ved denne Lejlighed maatte fastholde 
de almindelig gjældende Regler om, hvem der har Adgang til at holde 
Forelæsninger paa Universitetet, nemlig Professorer, Doktorer og Docenter, 
og at der derfor kun med den derved givne Begrænsning meddeltes den 
ønskede Tilladelse.« 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1898—99 blev det bevilget, at Lni-
versitetets Udgiftspost 5 a., Udgifter ved Konsistorium, for samme Finans-
aar maatte overskrides med 495 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1898—99 lillæg 
B. Sp. 1873—76 og 1947—48. Overskridelsen var navnlig foranlediget ved 
store Udgifter til Trykningen af Programmet til Universitetets Refor-
mationsfest. 
— Konsistorium har under 22de Marts 1899 tilladt en Forhøjelse af 
15°/0 i Prisen for det Trykningsarbejde, der for Universitetet udføres i 
Universitetsbogtrykkeriet (Det Schultzske Officin), regnet fra 1ste Januar s. A. 
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— I Anledning af et Andragende fra Bestyreren af Universitetets 
hygiejniske Laboratorium om at inaatte faa overladt den i Kommunitets-
bygningen mod Nørregade værende saakaldte Kalkkjælder dels for deri at 
kunne foretage visse Luftanalyser, som kræve ensartet Varmegrad, dels for 
at kunne overvintre mindre Forsøgsdyr, har Konsistorium under 18de 
November 1898 meddelt Tilladelse til, at bemeldte Kjælder indtil videre 
maatte benyttes i fornævnte Øjemed paa Betingelse af, at Laboratoriet 
opgav Benyttelsen, saafremt det maatte forlanges, og at der ikke ved Be­
nyttelsen paaførtes Ulemper af nogen Art. 
— Konsistorium har i Maj 1899 meddelt Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Telefonautomater Tilladelse til at opsætte en Telefonautomat i Universitets­
bygningen og en i Annexbygningen mod St. Pederstræde. Med Stipendie­
bestyrelsens Samtykke er en Telefonautomat blevet anbragt i Regensbyg-
ningen og med Kvæstors Samtykke en i Universitetskvæsturens Kontorer. 
— Ministeriet bifaldt ved Skrivelse af 30te Maj 1899, at et Beløb af 
370 Kr., der var afholdt paa Konsistoriums Normalsum for en Adresse fra 
Universitetet til Drs. kgl. Højheder Prins Christian og Prinsesse Alexandrine 
i Anledning af Drs. kgl. Højheders Bryllup maatte overføres til Universi­
tetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Finansaaret 1898—99. 
— Paa sidstnævnte Konto er i Henhold til Ministeriets Skrivelser af 
26de Juli 1898 og 28de Januar 1899 afholdt et Beløb af 229 Kr. 61 0. 
som 4de Bidrag til et geologisk Kort over Europa. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1898—99 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Landsthingsmand, Proprietær Jensens Enke Honorar for den af hendes 
-afdøde Mand ydede Assistance for Kvæsturen i Landbrugssager, 375 Kr., 
Ministeriets Skrivelse af 12te April 1899. 
Udgifter ved Renholdelse af Gaden udfor den fra Bispegaarden kjøbte 
Grund, 52 Ivr., Ministeriets Skrivelse af 23 Juni 1899. 
Istandsættelse af Regensens store Uhr, 20 Kr., Ministeriets Skrivelse 
af 30te Juni 1899. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 21de April 1898 et 
Andragende fra Bestyreren af det meteorologiske Institut, Cand. mag. A. 
F. W. Paulsen om, at der af Staten maatte blive bevilget et Beløb af ca. 
35000 Kr. til en af ham ledet Expedition til Grønland for at anstille en 
systematisk Undersøgelse af Nordlyset. Ministeriet udbad sig Konsistoriums 
Erklæring dels om Andragendet i Almindelighed, dels om, hvorvidt der 
maatte haves noget at erindre imod, at Udgifterne ved Expeditionen even­
tuelt afholdtes af Kommunitetets Midler. 
Konsistorium bemærkede, idet det under 29de Juni 1898 indsendte 
Erklæringer fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet og Universi­
tetets Kvæstor, at det omtalte Foretagende laa udenfor Kommunitetets 
Formaal og end ikke havde nogen Berøring med Universitetet, navnlig ikke 
i saa Henseende kunde sammenstilles med den for Kommunitetets Midler 
bekostede Ingolfexpedition, der lededes fra Universitetet og hvis Udbytte 
tilfaldt Universitetets Museer. Da Konsistorium imidlertid erkjendte, at 
den ommeldte Expedition til Nordlysets Undersøgelse vilde have stor viden-
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skabelig Betydning, formente man, at Midlerne dertil, hvis det ikke maatte 
være muligt at skaffe dem paa anden Maade, vilde kunne tages paa Kom­
munitetets Budget, saaledes at der under dette i Finanslovforslaget for 
1899—11)00 opførtes en Bevilling af indtil 35000 Kr. til Expeditionen, dog 
saaledes at de for Bevillingen anskaffede Instrumenter og Apparater bleve 
Universitetets Ejendom med Indrømmelse af den Benyttelse af dem, som 
Formaalet for deres Anskaffelse maatte medføre. 
Paa Finansforslaget for 1899—1900 blev under Udgiftspost 16 paa 
Kommunitetets Budget stillet Forslag om et Beløb af 35000 Kr. til for­
nævnte Expedition, jfr. Kigsdagstidende 1898—99 Tillæg A. Sp. 1111—14. 
Da det blev nødvendigt at forlægge Expeditionens Observationssted til det 
nordlige Island i Stedet for Grønland, blev der til Finanslovforslagets 3die 
Behandling i Folkethinget stillet Ændringsforslag herom og om Beløbets 
Forhøjelse til 40000 Kr., jfr. Kigsdagstidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 
1353—64. Forslaget blev vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa 
Finansloven for 1899—1900. 
